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ABSTRAK 
Baitul Maal Watamwill yang disebut BMT merupakan balai usaha mandiri 
terpadu berbentuk semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beropasi 
seperti koperasi dengan pengecualian ukuran yang kecil dan tidak memiliki akses 
ke pasar uang. Balai ini   berintikan dengan kegiatan yang berguna untuk 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi yang bertujuan 
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha, yang kemudian dalam 
pembiayaan dan prakteknya didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi Dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi syariah 
Kata kunci : Baitul Mal Watamwill, Pembiayaan,  Praktek pelaksanaan 
 
 
ABSTRACT 
 
Baitul Maal Watamwill, called BMT, is a self-contained integrated business hall 
in the form of a non-governmental organization (NGO) that operates like a 
cooperative with the exception of small size and no access to money market. This 
Hall is interlinked with activities that are useful for developing productive and 
investment efforts aimed at improving the quality of economic activities of the 
entrepreneur, which in financing and in practice is based on Ministerial 
Regulation of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of 
Indonesia Number 16 / Per / M.KUKM / IX / 2015 on the Implementation of 
Savings and Loans and Sharia Financing Activities by Cooperatives and PERMA 
No. 2 Year 2008 About Compilation of Islamic Economic Law. 
Keywords: Baitul Maal Wa Tamwil, Financing, Implementation Practice 
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